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PENGHARGAAN 
Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu 
wata’ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat 
junjungan alam Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam yang telah 
membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya 
keimanan dan ilmu pengetahuan. 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran 
pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 
Bangkinang”. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah 
satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak 
bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan 
hati kepada penulis. Terutama kedua orang tua yang paling penulis cintai dan 
sayangi sepanjang hayat, Ayahanda Herman dan Ibunda tercinta Rosdia yang 
telah banyak memberikan Do’a dan dukungan baik moral maupun material. Selain 
itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat 
ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. M. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau.  
3. Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag, selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd,  selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Khasim Riau 
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5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Suska Riau. 
6. Bapak Dr. Kusnadi, M.Pd, selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Suska Riau. 
7. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Suska Riau. 
8. Bapak Prof. H. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
9. Ibu Dra. Yuliharti, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska. 
10. Bapak Drs. M. Fitriadi, M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
11. Ibu Gusma Afriani S.Ag, selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan 
waktunya, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
12. Bapak Prof. Dr. Amril, M.A, selaku penasehat akademis yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan berlangsung sampai 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
13.  Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai 
harganya selama mengikuti perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi 
ini. 
14. Bapak Muslim, S.Pd, selaku kepala sekolah di SMP Negeri 03 Bangkinang 
yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di SMP 
Negeri 03 Bangkinang. 
15. Bapak dan Ibu Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Bangkinang 
yang telah meluangkan waktu untuk melancarkan proses penelitian skripsi ini. 
16. Segenap keluargaku dan saudara- saudaraku ’’Hernike Zastra dan Ziad Zabri 
dan keluarga tercinta yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan 
dukungan doa dalam proses penyelesayan skripsi ini. 
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17. Teman-temn seperjuangan Program Pendidikan Agama Islam Angkatan 2011 
yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaan perkuliahan ini sampai 
selesai skripsi ini. 
 Penulis menyadari sepenuhnya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, 
untuk itu penulis menerima semua kritikan dan saran yang bersifat membangun 
demi kesempurnaan skripsi ini.semoga bantuan yang bapak, Ibu, Kakak, dan 
Adik serta Saudara/i kepada penulis di ucapkan terima kasih dan semoga  
mendapat mendapat pahala dari Allah SWT, amin. 
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